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p i c a r o s o jo^ 
1 e vi p*r !a calle, 
pasó por «¡ii .'adj, 
me dijo un requiebro 
que fué de mi agrado. 
No quise mirarle 
nc fuéia adrarle 
El me dijo vida 
si usted me quisiera 
mejor que en )a gloria 
quizás que viviera 
y yo ruborosa 
me puse orgullosa 
Sus ojos ea mi 
se posaron con tal fuerza qus al mirar 
entonces sent í 
una cosa muy difícil de explicar 
mas que iba yo a hacer 
si se chala fác i lmente la mujer 
pero el cajo es qne no tuve ref lexión 
y le di mi corazón . 
Loquita de gozo 
al verme adorada 
sin d^rme yo cuenta 
ya estaba colada 
por qüe me dec ía 
qae se derretía 
S">s ojos morunos 
un poco entornados 
dejaba en mi alma 
con fuerza clavados 
y s s í como loca 
dec ía mi boca: 
m i r a ú r a p o q u i t o a pocv f n ' • 
que quiero saber 
si es ve dad que tu me quieres como yo 
íS.üi l f . fjí'je si 
que no quieres a ninguna m á s que a mí 
y si dices tu que si ya verás 
si ¿i cuiero de verdad. 
U n d'a rae dijo 
quisiera yo hablarte 
rae pasa una cosa 
que debo contarte 
y como callaba 
yo lo adivinaba 
Escucha juiciosa 
escucha serena 
y conste que siento 
causarte esta pena 
tendrás que olvidarme 
pues voy a casarme. 
Entonces f ijé 
yo mis ojios en los suyos que el bajó 
y c ó m o cal lé 
la a&argura de mi alma c o m p r e n d i ó 
mas s ó l o ai pensar 
tJHf sus ojos a otra puedan mirar 
dolorida por !a peña y la e m o c i ó n 
se me parte el corazón . 
Serenata alante 
Uu joven en mase a ra-ílo 
•ione a lograr mis favores 
cantand© su serenta 
ante mi reía de flores 
y gracias al antifaz 
no es" posible averiguar 
hasta que no llegue el fin 
si el hombre que jura amor, 
con acento arrullador, 
es Pierrot o es Arlequín. 
A y , Colombina, Oolombiua, 
niña g«ntil de ojos de cielo 
debes en guardia colocarte 
pues pu«dcn darte cualquier camele 
niña gentil y caprichosa 
lo más voluble en el amor 
sal a escachar la ^serenata 
qas ale-viik canta-tat trWaaor 
Tranquila duerme la aldoa 
bajo la luz de la luua 
que a todos soñar nos hace 
con amor y con fortuna 
Entona él con su laúd 
la canción do juveniud 
que despinta a la ilusión. 
Y de nn ensueño al salir 
encantada he de ssntir 
el placer dol coraxón 
A y , Colombina, Colombina, 
niña gentil y caprichosa, 
si'le concedes tus favores, 
con sus amores, te hará dichosa 
iremos juntos locamente 
tras la alegrín y el placer 
púas dicen que la vida es corta 
y solo importa pasarlo bien. 
La voz a lo largo auena 
arrastrada por el VÍHIIÍO 
y de amor mi alma e^ llena 
al sentir el dulce acento 
que es la canción del vivir 
de gozar y de reir 
l-i que «mtona el Novador 
y yo la quiero escuchar 
pues me parece sdñar 
un poema arrullador 
A j , Colombina, Coloiabina 
niña gentjl de mis amores 
sal a escuchar la serenata 
abre tu reja llena de flores 
y entre mis hraaos al arrullo 
de mi cant ir eniíyriagadff? 
éo hard j»antir las votftu rosas 
horas de ensueño que da el amor. 
Cual se alegra la pradera 
«1 brillar la blanca aurora 
* así se alegra mi alma < 
con tu canción soñadora 
porque me hace recordar 
Mempos que fueron de amar 
que no volveré a sentir 
1 por eso mi corazón 
al e.ícucbar la canción 
g© desprende dtd sufrir 
^ A y , Colombina. Colombina 
j-s.mr-rda tiempos que pasaron 
QUI en tu veataua esas canciones 
llenas d» amores tambier1. sonaron 
deja la pena rif» alegre 
m' serenata al escuchar 
abre tu reja y recordemos 
tiempos felices horus de amar 
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Detente pajarito aqui en mi reja 
escacha los lamentos de mi pena 
compadece el estado que me aqueja 
que produce eu mi cuerpo 'a cadena 
Si pasas por donde mi madre habita 
dlla que su p e r d ó n su hija la implora 
que venga que mi alma necesita 
un consuelo al pesar que me devora 
• Pajarito, pajarito 
di a mi madre que venga l'gera 
dile que si tarda en verme 
de desconsuelo me muero. 
Cuando siento que cantas nifta mía 
como alegre jilguero en la enramada 
mi pecho se desborda de alegría 
5r ¿as consuelo a mi alma acongojada 
Yo quisiera escuchar entré mis brazos 
de tu canc ión la tierna m e l o d í a 
unidos de i cariño con los lazos 
y que asi me cantases noche y día. 
Pajarito, pajarito, 
canta canta a mi lado yo lo quiero 
que tu cantar es la dicha 
v e n í u r c s * .qne nrefiero 
Cual pájaro sin nido que va errante 
buscando algún abrigo en la enramada 
voy buscando abatido y anhelante 
un'al iv ío a mi alma acongojada 
Fedí a tu corazóñ a lgún consuelo 
que prendadlo de ti con verte 
y tu en ver de tu amor me diste celos 
que van a ser la causa de mi muerte. 
Pajarito, pajarito, 
que volando vas buscando nido 
di me coa que yo a mi pena 
Dodría dar al olvido. 
Pajarito que cantas enjaulado 
al sentir tus cantares considero 
ia pena que tendrás porque yo he estad 
como tu en una cárcel prisionero 
Y cual ta de mi amor yo me acordab 
cruzando al infinito triste queja 
y a veces como tu t a m b i é n cantaba 
arrimado a loa hierros de mi reja. 
Cania, cáhta, pajarito 
dale al viento el trinar de tu garganta 
que hay veces que huye la pena 
del alma (mando se canta. 
yy 'w w ^ry w v y » ' • f -tinr 
lia mala de %omevo de lowes 
El pincel de "omero de Torres 
mi figura a los lienzos l l e v ó , 
soy la maja moderna e s n a ñ o l a , 
de la yerra del vino y del sol, 
yo no í l c v ó navaja en liga, 
ni hay espada que guarde mi honor, 
que es el fuego que irradian mis ojos, 
agresivo y ai par defensor 
ESTPJB;LLO 
y de nocke con unos bohemios 
en el Palas bebemos c h a m p á n , 
siempre llevo mantilla de blondas 
que mi negro cabello al ceñir 
es a veces corona de reina 
y ante elia se inclii/an dos mil, 
A L ESTRIBILLO 
Yo no falto a ninguna verbena 
ni tampoco a ninguna kermes, 
pues los bailes de! pueblo parece 
que le dan más encanto a mi pie. 
De un torero yo estuve prendada 
pero ahora me tiene chalá 
de u.i 
STRIBILI O 
CORAL. "LA BONITA,. 
E n «1 cortijo de «Los Parrales» 
desde chiquilla rivió Coral, 
|U© fué la moza más rebouita 
qu« se imagine cualquier mortal. 
Sencilla y buena eomo su padre, 
que muchas veces debió pensar 
¿Siírá mi nena o la Macarena? 
y al mismo tiempo se oyó cantar... 
Coral, Comí «La Bonita* 
la chica del. Cortijero, 
es un capullo de rosa 
que para mí yoja quiero. 
A ver la feria marchó a Sevilla 
porqu® su padr© se lo ofreció, 
y el pobre viejo fué a una corrida, 
y a Coralito con el Utsvó; 
Mas un torero que era de fama 
ajbrindó un toro, dicienda así: 
«Va la faena por tí, morena» 
y desde entonces se oyó dfecir... 
Coral, Coral «La Bonita» 
la chica del cortijero, 
es una rosa temprana 
que ha vuelto leca a un torero. 
A l poco tiempo la Coralito 
era la novia del matador, 
y una mañana se fué de casa 
haciendo caso al conquistador. 
E l padre entonces juró vengarse; 
mas cierto día volvió Coral; 
¡le dió gran pena ver a su nena! 
pero a lo lejos se oyó cantar... 
Coral, Coral «La Bonita» 
la chica del cortijero, 
es una rosa marchita 
que para mí ya no quiero. 
M amor de Arlequín 
es mi sueQo encantador 
euand© a>M en el jardín 
me viene a cantar su amor. 
E\ eco de su caución 
que amorosa y rendida escuché, 
llena de amante pasión 
es la ilusión que yo soñ<, 
Acógeme en tus brazos muj^r, 
que es mi única ilusión y plaaer 
sintiendo tus arrullos de amor. 
gozaré 
de un saeño halagador. 
Quiso huir do Arlequín 
Pierrot guardar mi fé. 
más su amor venoió al fin; 
y presa en él quodé 
que me vendí al escuehar 
©n la noche su amante canción. 
Hoy, su canto al recordar, 
siento latir mi corazón. 
Arróllam© en tus brazos | M i bién! 
que en ellos es la vida un edén 
Sintiendo tus eariaias de amor 
gozare 
de un sueño balagador. 
Si en mis braaos ta espera un edsn 
van a goza tu sueño ¡Mi bien! 
y a calmar ne mis labios tu ardor. 
iCoiombin-sf" 
te «Unmi amoi 
